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В современном обществе мы можем наблюдать такое явление, как «распад 
личности», и назрела потребность говорить и размышлять о новых социальных 
условиях, об изменяющейся человеческой психологии, о взаимоотношениях 
между людьми, наконец, о том смысле жизни, который так тревожит нас и так 
мучительно постигают герои и героини рассказов А.П.Чехова. В произведениях 
Чехова мы находим ситуации, близкие к современной жизни, и они помогают 
нам понять всю сложность этой проблемы. 
Антон Павлович Чехов, создав рассказ «Радость», затронул очень 
актуальную проблему. Рассказ «Радость» Антона Павловича Чехова, 
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написанный в 1883 году, стал одним из тех, что предлагается нами в список 
внеклассного чтения для учащихся 6 классов школ с русским языком обучения. 
Это произведение, на наш взгляд, является важным во внеклассном чтении 
учащихся шестых классов по нескольким причинам:  
во-первых, в рассказе А. Чехова поднимаются важные нравственные 
проблемы, которые важны и понятны ученикам, 
во-вторых, есть возможность «вызвать» шестиклассников на обсуждение и 
дискуссию,  
в-третьих, на уроках внеклассного чтения можно апробировать 
возможности новых педагогических технологий в процессе анализа 
художественного текста. 
«На уроках внеклассного чтения школьникам предстоит суммировать свои 
знания и впечатления от изученного и прочитанного в средних классах, 
самостоятельного чтения рассказов Чехова, подготовить чтение и пересказы к 
конкурсу…» [4, с.69]. Размышляя над рассказами Чехова, школьники могут 
прочитать дополнительный материал в книге "Читаем, думаем, спорим…" о 
том, как мучительно порой писатель искал названия рассказов и провести 
небольшую исследовательскую работу по какому-либо произведению. 
Исследовательская деятельность учащихся среднего звена школы как метод 
может и должна присутствовать на уроке литературы [2, 79-81]. Школьники, 
впервые столкнувшиеся с подобной реакцией молодого человека на газетную 
статью, задавали вопросы: «Как такое возможно? Почему Дмитрий Кулдаров 
так радовался напечатанной о нём заметке, ведь это далеко не позитивная 
информация?» Чтобы разобраться в этом, нужно прочитать и проанализировать 
произведение. 
Вопросами изучения характерных особенностей поэтики прозаических 
произведений писателя занимались такие учёные, как Г.П.Бердников, 
Н.Я.Берковский, ГА.Бялый, П.Вайль, А.Генис, В.В.Голубков, М.П.Громов, 
А.Б.Есин, В.Б.Катаев, М.В.Кузнецова, В.Я.Лакшин, В.Я.Линков, З.С.Паперный, 
Э.А.Полоцкая, Г.Н.Поспелов, В.М.Родионова, М.Л.Семанова, И.Н.Сухих, 
В.И.Тюпа, А.П.Чудаков, Л.М.Цилевич, Е.П.Червинскене. 
Семанова М.Л. в книге «Чехов в школе» обращает внимание на 
«самостоятельность Чехова-юмориста, оригинальность его творческого 
метода», считает необходимым вместе с учащимися «исследовать особенности 
конструкции рассказа «Радость», помочь осознать позицию автора и скрытые 
им в подтексте намеки, понять, что рассказ заставляет не только «смеяться, но и 
задуматься» [5, 22].  
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М.Л.Семанова советует подробно рассмотреть скрытые в подтексте 
детали, реплики от автора и то, что автор почти устранён, его замечания 
нейтральны [5, с.23].  
В книге В.В.Голубкова «Мастерство А.П.Чехова» учителю могут помочь 
такие главы, как «Рассказы А.П.Чехова на эстраде, на сцене и в кино», 
«Рассказы А.П.Чехова в иллюстрациях художников» [3, с.12-13]. 
В Узбекистане творчество Чехова изучала Файзуллаева М.Н. в 
диссертации на тему «Новеллистика А.П.Чехова в переводе Чулпана на 
узбекский язык». Также по творчеству великого писателя узбекскими 
студентами написано множество выпускных квалификационных работ.  
«Чтение рассказов Чехова видится методистом или в учительском 
исполнении, или с помощью записей актёрского чтения, но с обязательным 
наблюдением за тем, как реагируют учащиеся – что им кажется смешным в 
рассказе, что их возмущает и пр.» [5, с.44].  
Таким образом, проза А.П. Чехова нашла глубокое и всестороннее 
освещение в трудах отечественных и зарубежных литературоведов.  
Во внеклассном обсуждении прочитанного выясняются впечатления ребят, 
проводится словарная работа: осмысливаются название рассказа, «говорящие» 
имена и фамилии, речь героев, комизм характеров, карикатурный показ какой-
либо черты характера; простота фраз, смешивание различных речевых стилей. 
Экспериментальную работу мы провели в 6 классе общеобразовательной 
школе № 43 г. Андижан в ходе внеклассной работы учащихся при изучении 
русской литературы, а именно, рассказа А.Чехова «Радость». Учащимся были 
предложены вопросы: Рассмотрите, каково произведение Чехова «Радость» по 
объёму содержания. Каримова Камила (6 «В» класс) ответила, что Чехов не раз 
любил повторять: «Краткость - сестра таланта». Этот рассказ очень краток, но 
содержателен. Что высмеивает А.П.Чехов в своем рассказе? Абдуллаев Сардор 
назвал такие качества как глупость, себялюбие. Каким представляем себе 
главного героя? Исмаилова Севара описала его как «неадекватного, пьющего 
человека». Вопрос учителя: «Хотели бы вы быть похожими на Митю 
Кулдарова?» - вызвал реакцию: «Нет, конечно». Так ответили все учащиеся 6 
«В» класса.  
Вопрос: «Каким нужно быть, чтобы тебя уважали люди?» - Аселя 
Галиулина ответила, что «надо быть скромным, умным, начитанным, 
думающим о последствиях». Феликс Матвеев даже подготовил высказывание 
Бориса Пастернака по теме рассказа: «Позорно, ничего не знача, быть притчей 
на устах у всех». Надо завоевать уважение людей, делать добрые дела. 
Современен ли этот герой сегодня? «Да» – таков был ответ большинства 
учеников. 
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В основе сюжета лежит не биография героя или решение какой-либо 
проблемы, а некая очень определённая бытовая, острая, обычная ситуация, но 
ситуация, которая вызывает смех. Название рассказа говорит, что речь пойдёт о 
какой-то радости. Таковы были предположения детей до прочтения ими 
рассказа. На вопрос о том, чему радуется герой в этом рассказе, Алина Кариева 
ответила, что Митя Кулдаров радуется тому, чему было бы стыдно радоваться 
человеку умному. Ему должно быть стыдно.  
То, что есть такой тип людей, который желает во что бы то ни стало 
прославиться, явление обычное. Некоторые годами хранят заметки, где в той 
или иной статье рассказано об их заслугах и достижениях. Но если человек 
жаждет славы любым путем, это уже глупость. Смешно выглядел со стороны и 
главный герой рассказа «Радость» Дмитрий Кулдаров, когда в двенадцать ночи, 
разбудив бедных родителей, вбежал в их дом с криком: «…Это невероятно! Вы 
не можете себе представить! Вы поглядите!..» 
На вопрос, можно ли назвать рассказ сатирическим, учитель отвечает сам и 
напоминает, что такое сатира. Сатира – вид комического, способ изображения 
жизни в обличительном ключе. Писатель высмеивает пороки человека или 
общества. В сатире смех жгучий, искореняющий. Сатира смеётся над опасным, 
вредным для людей, высмеивает человеческие пороки, несовершенство мира. 
Рассказ, безусловно, вызывает смех, так как в нём содержится юмор. Что 
такое юмор? Юмор – вид комического, способ изображения жизни в смешном, 
ироническом виде. Это добродушный смех, который не уничтожает человека. 
Это одна из форм комического, наиболее жизнеутверждающая. 
Юмористический смех не отрицает жизненного явления. 
Затем мы применили метод «Интеллект - карта» на уроке литературы в 
средней общеобразовательной школе в 6 классе при изучении рассказа 
«Радость». 
Эксперимент строился на работах Л.Т.Ахмедовой, Е.А.Лагай и 
С.С.Магдиевой. 
Интеллект-карта – это метод графического выражения процессов 
восприятия, обработки и запоминания информации, творческих задач, 
инструмент развития памяти и мышления.  
Для создания карты мы использовали цветные карандаши и маркеры, 
определили основную идею и проблему, слово расположили в центре. Для 
изображения центральной идеи использовали иллюстрации. Каждая главная 
ветвь имела свой цвет. Главные ветви мы соединили с центральной идеей, а 
ветви второго, третьего и т.д. порядка соединили с главными ветвями.  
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Учащиеся должны были нарисовать или написать объемными цветными 
буквами образ темы в середине листа бумаги. Далее учащиеся «навели порядок 
в словах», ассоциациях и сгруппировали по смыслу.  
Шестиклассники с увлечением работали самостоятельно и в группах, стали 
анализировать текст, «включая» собственное понимание, свой жизненный 
опыт, глубже понимая художественный текст и понимая значение подтекста. 
Ребята в ходе чтения и анализа пришли к важным выводам: для героя 
главное - слава. Но слава его отрицательная. У героя нет понимания, что 
прославиться можно только хорошими делами. Человек не может гордиться 
тем, что унизительно. Слава должна быть светлой. У героя нет смысла жизни. 
Он не различает плохое и хорошее, достойное и унизительное. Повествование 
лишено подробностей, пространственных описаний, авторских рассуждений. 
Отсутствует пейзаж. В рассказе нет предварительных описаний обстановки, 
экскурсов прошлое героя. Повествование быстрое, динамичное. Как говорил В. 
Набоков: «Человек входит в рассказ без стука, он не мешкает». А ещё, надо 
отметить, что внешне нить повествования ведёт автор, но всё описывается так, 
как это видит главный герой рассказа. Автор не вмешивается, и его точка 
зрения открыто в тексте не проявляется. Так создаётся объективность 
чеховской прозы. 
Экспериментальная работа подвела нас к мысли, что внеклассное чтение 
расширяет и углубляет знания учащихся о творчестве писателя, даёт 
возможность обрести «своего Чехова». 
Синквейн - это методический приём, который представляет собой 
составление стихотворения, состоящего из 5 строк.  
Пример синквейна к главному герою рассказа А.Чехова «Радость»: 
Дмитрий Кулдаров 
Глупый, недалёкий 
Выпивает, хвастается, позорится 
Радуется тому, чему не следовало бы радоваться 
Глупец  
Воспитательное значение рассказов Чехова огромно. После них каждый 
задумается и спросит себя: так ли я живу, какой должна моя жизнь. 
К.И.Чуковский заметил, что юмористика Чехова прошла через столько 
мировых катастроф, за это время позабыты многие прославленные книги, а 
чеховские «однодневки» живут и живут, и читатели всё хохочут над ними, и 
чеховский смех звучит заразительно и молодо, как и раньше. И это благодаря 
особенностям стиля писателя, свойству чеховской манере письма. 
На основе проведенного эксперимента мы сделали ряд выводов: 
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1. Необходимо ввести в список произведений для внеклассного чтения в 6 
классе общеобразовательной школы произведение А.П.Чехова «Радость», 
которое расширяет и углубляет знания учащихся о творчестве писателя. 
2. В этом рассказе есть эстетические и нравственные проблемы, которые 
близки и понятны шестиклассникам. 
3. Большие возможности в методике проведения внеклассных уроков дают 
новые педагогические технологии, которые активизируют читательское 
восприятие, углубляют исследовательскую деятельность учащихся. 
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